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M a t t  T h o r n t o n ,  (le ft)  a n d  B r ia n  K o e n e m a n  re a d y  th e ir  k ite  fo r  f lig h t a t th e  b o tto m  o f  
U n io n  H i l l  (M c K e ll  M o o rh e a d  p h o to ).
LUCC plans to make
14.7% cut in budgets
T h e  p e rc e n ta g e  c u t .  a p ­
p r o v e d  la s t  T h u r s d a y  b y  
t h e  f in a n c e  c o m m it te e ,  w a s
B y  T o m  Z o e l ln e r
A l l  c a m p u s  o r g a n iz a ­
t io n s  w i l l  b e  s u b je c t  to  a  
1 4 .7 %  b u d g e t  c u t  f r o m  th e  
m o n e y  t h a t  w a s  a l lo c a t e d  
to  t h e m  la s t  s p r in g  b y  
L U C C .  s a id  f in a n c e  c o m ­
m it te e  s e c r e ta r y  P a u l  A le x .
L U C C  h a d  o v e rs p e n t  its  
b u d g e t  b y  $ 7 ,7 4 1  in  th e  a l ­
lo c a t io n  p ro c e s s  la s t  y e a r ,  
s a id  f i n a n c e  c o m m it t e e  
c h a i r m a n  D a v id  G o d fre y .
“W e  fe lt  t h a t  t a k in g  a n  
a c r o s s - t h e - b o a r d  p e r c e n t ­
a g e  c u t  f r o m  e a c h  g r o u p  
w a s  th e  m o s t  f a i r  w a y  to  
b a la n c e  th e  b u d g e t ."  s a id  
A le x . “I t  w o u ld  h a v e  b e e n  
u n f a i r  to  s in g le  o u t  a n y  o n e  
p a r t i c u la r  g ro u p ."
t a k e n  o n  F r i d a y .  L U C C  
P r e s id e n t  A n d r e w  G u s s e r t  
s a id  t h a t  th e  f in a n c e  c o m ­
m i t t e e ’s  r ig h t  to  m a k e  a  
p e rc e n ta g e  c u t  w a s  “p a s s e d  
in  s p i r i t "  la s t  s p r in g  d u r ­
in g  th e  a l lo c a t io n  p ro c e s s .
“I f  a  c a m p u s  o r g a n iz a ­
t io n  fe e ls  t h a t  th e  p e r c e n t ­
a g e  o f  i t s  b u d g e t  t h a t  w e  
to o k  a w a y  is  in t e g r a l  to  its  
c lu b ,  th e  g r o u p  is  f re e  to  
r e q u e s t  m o r e  f u n d s  f r o m  
L U C C ."  s a id  G u s s e r t .
“I d o n 't  t h in k  ( th e  o v e r -  
b u d g e t i n g l  w a s  L U C C ’s 
f a u l t ."  h e  s a id . “T h is  is n o t  
a n  is s u e  w h e r e  y o u  c a n  
p o in t  a  f in g e r  a t  a n y o n e ."
Board mulls changes in parking
B y  G o r d o n  A . M a r t in e z
I f  th e  L U C C  P a r k in g  B o a r d  g e ts  
i t s  w a y .  r e q u e s t s  to  g e t a  p a r k in g  
s p o t o n  th e  b a s is  o f  e x c e p t io n a l n e e d  
s e c o n d  a n d  t h ir d  te r m  h a d  b e t t e r  b e  
g o o d .
D u r in g  t h is  t e r m .  5 3  o f  th e  5 4  
p a r k in g  s p o ts  a v a i la b le  to  s t u d e n t s  
w e r e  g iv e n  t o  s t u d e n t s  f o r  
“e x c e p t io n a l  n e e d s ."
B y  c l a im in g  a n  “e x c e p t io n a l  
n e e d ."  5 3  s tu d e n ts  d id  n o t e n t e r  in to  
th e  p a r k in g  lo t t e r y  a n d  w e r e  g iv e n  
s p ac es .
A s  a  c o n s e q u e n c e ,  o n ly  o n e  
p a r k in g  s p o t  w a s  a l lo c a t e d  a s  a  
r e s u lt  o f  th e  lo t te r y .
T o  r e m e d y  t h e  s i t u a t i o n ,  t h e  
P a r k i n g  B o a r d  h a s  p r o p o s e d  
l e g is la t io n  t h a t  w i l l  m a k e  i t  m o r e  
d i f f i c u l t  f o r  s t u d e n t s  to  c la im  a
p a r k in g  s p o t  w i t h o u t  e n t e r in g  t h e  
lo t t e r y .
T h e  b o a r d  is  g o in g  to  h a v e  
I n d iv id u a ls  a s k in g  fo r  e x c e p t io n a l  
n e e d s *  w r i t e  a  r e p o r t  s t a t in g  w h y  
t h e y  n e e d  a  s p o t b e fo re  th e  lo t te r y ."  
s a id  P a r k in g  B o a r d  C h a i r  P a u l  A le x .
“ In  a d d i t io n ,  t h e y  w i l l  n e e d  a  
w r i t t e n  e x p l a n a t i o n  ( f r o m  a n  
a u t h o r i t y  o n  le t t e r h e a d )  to  v e r i f y  
t h e i r  (s ta tu s ) ."  s a id  A le x .
I n  t h e  p r o p o s e d  le g is la t i o n ,  
t h e r e  a r e  f o u r  “e x c e p t io n a l  n e e d s “ 
t h a t  c a n  J u s t ify  a  p a r k in g  s p o t. T h e y  
i n c l u d e :  m e d i c a l  o r  p h y s i c a l  
d is a b i l i t y ,  a c a d e m ic  r e a s o n s ,  o f f -  
c a m p u s  e m p lo y m e n t ,  o r  v o lu n t e e r  
s e rv ic e .
T h e  P a r k in g  B o a r d  w i l l ,  b a s e d  
o n  th e  d o c u m e n t a t io n  a n d  re a s o n s  
p r e s e n t e d ,  e i t h e r  a p p r o v e  o r  d e n y  
t h e  r e q u e s t .  T h i s  p r o c e d u r e  w i l l  
o c c u r  e v e ry  te r m .
“I f  th e  n e w  le g is la t io n  is  p a s s e d ,  
t h e r e  w i l l  b e  a  d r a m a t i c  d r o p  in
e x c e p t io n a l  n e e d s  r e q u e s t s ."  s a id  
A le x . “T h is  is  a  s te p  to  to u g h e n  th e  
s y s te m  to  m a k e  it m o re  d if f ic u l t  fo r  
s tu d e n ts  to  g e t a n  e x c e p t io n a l n e e d s  
p a r k in g  s p o t  a n d  w i l l  d e t e r  th o s e  
p e o p le  w h o  h a v e n ’t b e e n  s t r a i g h t ­
fo r w a r d  in  th e  p a s t ."
“W e  re  w o r k in g  fo r  m o re  s p o ts  in  
t h e  f u t u r e . "  s a id  A le x .  T h e  s p o ts  
a l lo c a te d  d o  n o t w o r k  fo r  th e  n e e d s  
o f  th e  s tu d e n ts ,  b u t  w e  w il l  t r y  to  g et  
m o re  s p o ts  fo r  th e  c o m m u n it y .
In  fa c t ,  th e  c o m m it t e e  w i l l  g iv e  
th r e e  to  fo u r  m o re  s p o ts  in  th e  S a g e  
lo t  t h a t  w e r e  n o t  f ig u r e d  b e fo r e  
b r in g in g  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t  
sp o ts  u p  to  5 5 .
T h e  s p o t s  w i l l  b e  g iv e n  to  
p e rs o n s  in  th e  lo t te r y  p o o l.
“I b e l ie v e  t h is  is  a  s te p  in  a  
p o s i t iv e  d i r e c t i o n  f o r  m a k i n g  a  
s y s t e m  w i t h  m o r e  f a i r n e s s  a n d  
in te g r ity ."  h e  s a id .
Com puter 
v iru s  to h it 
cam pus
B y  T o m  Z o e l ln e r
A  c o m p u t e r  v i r u s  
d u b b e d  D a t a c r im e  '8 9  is  
s e t to  s t r ik e  IB M  c o m ­
p u t e r s  n a t i o n w id e  o n  
O c to b e r  1 2 . a n d  s h o rt o f  
b a c k in g  u p  t h e i r  d a t a ,  
n o  o n e  c a n  d o  a  t h in g  
a b o u t  i t .  s a id  C h r is t a  
D e c k e r .  D i r e c t o r  o f  
C o m p u t e r  S u p p o r t  
S e rv ic e s  a t L a w re n c e .
T h e  v i r u s ,  a ls o  
k n o w n  a s  th e  C o lu m b u s  
D a y  V i r u s ,  ls  p r o ­
g r a m m e d  to  e r a s e  t r a c k
0  o f  a  D O S  o p e ra te d  h a rd
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Telander: big-time college football is ‘a lie-
B y  T o m  Z o e l ln e r
“B ig  t im e  c o l le g e  f o o t b a l l  is  c lo s e  to  
m e lt d o w n ,  w e ’re  in  th e  f in a l  m in u t e s  n o w ,"  
s a id  Sports Illustrated w r i t e r  R ic k  T e la n d e r ,  
w h o  q u o t e s  L a w r e n c e  P r e s id e n t  R ic h a r d  
W a r c h  in  a  n e w  b o o k .
T e l a n d e r  a t t a c k s  D i v i s io n  I c o l le g e  
f o o t b a l l  in  h is  b o o k .T h e  Hundred Yard Lie, 
w h ic h  Is  e x c e rp te d  in  th e  O c t .  2  is s u e  o f  Sports 
Illustrated. T e l a n d e r  s p o k e  a t  L a w r e n c e  
W e d n e s d a y  o n  t h e  f i r s t  s to p  o f  t h e  b o o k ’s  
p r o m o t io n a l  t o u r .
In  a  fo r ty - f iv e  m in u t e  t a lk ,  th e  fo r m e r  le a d  
c o lle g e  f o o t b a l l  w r i t e r  fo r  Sports Illustrated 
o u t l in e d  h is  d is g u s t  a n d  f r u s t r a t io n  fo r  w h a t
“ T h e  e t h ic a l  p r o b le m s  w e r e  s o  s e v e r e ,  
c o u ld  n o  lo n g e r  w r i t e . ’*
-  R ick T e lan der. Sports Illustrated writer
h e  c a l le d  t h e  “m o n e y  m in d "  o f  D iv is io n  I 
a t h le t ic s .
“I  s im p ly  r e fu s e d  to  c o v e r  c o lle g e  fo o tb a l l  
b e c a u s e  o f  t h e  h ig h  m o r a l  o u t r a g e  t h a t  I 
c o n s t a n t l y  f e l t , "  h e  s a id .  “T h e  e t h i c a l  
p r o b le m s  w e r e  so  s e v e re ,  I c o u ld  n o  lo n g e r  
w r i t e .  W a s  I  s u p p o s e d  to  t a l k  a b o u t  a n  
I l l i t e r a t e  a s  a  h e r o ? . . .T h is  [b o o k | is  s o rt  o f  m y  
s w a n  s o n g  to  th e  g a m e .’
T e la n d e r  q u o te s  e x c e r p ts  f r o m  a s p e e c h  
t h a t  L a w re n c e  p r e s id e n t  R ic h a r d  W a r c h  m a d e  
a t  th e  1 9 8 7  N C A A  s p e c ia l  c o n v e n t io n  in  h is
b o o k .
In  th e  e x c e rp ts .  W a r c h  c a l ls  fo r  th o s e  w ith  
v e s te d  in t e r e s t s  ln  la r g e  c o lle g e  f o o t b a l l  to  
r e f o r m  t h e  g a m e  to  r e s p e c t  t h e  “p r i m a r y  
q u a l i t ie s  o f  o u r  c o lle g e s  a n d  u n iv e r s it ie s ."
I n  h is  b o o k .  T e l a n d e r  o u t l i n e s  a  p la n  
w h ic h  h e  s a y s  w i l l  b e  a n  a n t id o t e  to  t h e  
c o r r u p t io n  s u r r o u n d in g  th e  g a m e . H e  p ro p o s e s  
th e  f o r m a t io n  o f  a  p a id  fo o tb a ll  le a g u e  fo r  1 8 -  
2 2  y e a r -o ld s  to  b e  s u b s id iz e d  b y  th e  N F L  a n d  
u n iv e r s i t i e s .  T h u s .  T e l a n d e r  s a y s ,  c o l le g e  
fo o tb a l l  c o u ld  b e  f re e  o f  w h a t  h e  c a l ls  “th e  
s h a m  o f  a m a t e u r is m ."
T e la n d e r  p r a is e d  D iv is io n  I I I  a t h le t ic s  b y  
s a y in g  t h a t  it “d o e s n 't  t r y  to  d o  w h a t  D iv is io n  
I d o e s . I t ’s  n o t m o n e y  d r iv e n ,  n o  a c a d e m ic  
c o n c e s s io n s  a re  m a d e ,  a n d  n o t to o  m u c h  is  
d e m a n d e d  o f  th e  a th le t ic  p ro g r a m ."
Opinion Friday, October 6, 1989
From The 
Editor's Desk
P e r h a p s  R ic k  T e la n d e r  is  a n  Id e a l is t  a n d  a  
d r e a m e r .  B u t  h is  d r e a m s  s u re  s o u n d  m o re  re a l is t ic  
t h a n  id e a l is t ic .
T h e  p r o b le m s  T e la n d e r  e x a m in e s  in  h is  n e w  
b o o k .  The Hundred Yard Lie, a r e  c e r t a in ly  n o t  
u n k n o w n .  T h e  s u g g e s t io n  t h a t  m a n y  i f  n o t m o s t  
c o lle g e s  a n d  u n iv e r s i t ie s  w i t h  D iv is io n  I c o l le g e  
f o o t b a l l  p r o g r a m s  a r e  c o r r u p t  a n d  n e e d  
r e s t r u c t u r in g  h a s  b e e n  e v id e n t  fo r  s o m e  t im e ;  th e  
w a v e s  o f  N C A A  v io la t io n s  a n d  o t h e r  a t h l e t i c -  
r e la t e d  p r o b le m s  w h ic h  h a v e  s u r fa c e d  d u r in g  th e  
p a s t  s e v e ra l  y e a r s  In d ic a te  a s  m u c h .
B u t  T e la n d e r ’s  v is io n  o f  a  m in o r  le a g u e  o f  s o r ts  
fo r  c o lle g e -a g e d  fo o tb a l l  p la y e r s  w h o  w a n t  e v e n t u ­
a l ly  to  p la y  p r o f e s s io n a l  fo o tb a l l  w i t h o u t  a t t e n d ­
in g  c o lle g e  m a k e s  e m in e n t  s e n s e . W h y  s a n c t io n  th e  
c h a r a d e  o f  fo o tb a l l  p la y e r s  m a s q u e r a d in g  a s  s t u ­
d e n ts ?  I f  a  fo o tb a l l  p la y e r  d o e s  n o t w a n t  to  a t t e n d  
c o lle g e  b u t  w a n t s  to  p la y  fo o tb a ll ,  it s h o u ld  n o t b e  a  
c o lle g e ’s  r e s p o n s ib i l i t y  to  t r y  to  e d u c a te  h im - -J u s t  
so  h e  c a n  p la y  fo o tb a l l .
I n d e e d ,  t h i s  is  p r e c is e ly  w h y  t h e  p r a is e  
T e l a n d e r  g iv e s  to  D i v i s io n  I I I  c o l le g e s  l ik e  
L a w r e n c e  is  so  r in g in g :  w h e n  t h e  fo c u s  o f  a n  
i n s u t i t i o n  o f  h ig h e r  e d u c a t io n  is  o n  a c a d e m ic s  
f i r s t ,  a t h le t ic s  c a n  a c h ie v e  t h e i r  p r o p e r  p e rs p e c t iv e  
w i t h i n  t h a t  in s t i t u t io n .  I f  a  p e r s o n ’s  p r im a r y  g o a l  
is  to  le a r n  a n d  to  g r a d u a t e  w i t h  a  d e g re e , t h e n  
f o o t b a l l  a n d  a t h l e t i c s  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  to  
e n h a n c e  a n d  to  e n r ic h  t h a t  p u r s u i t .  A s  T e la n d e r  
s u g g e s ts ,  i f  a  p e r s o n ’s  p r i m a r y  g o a ls  in v o lv e  
a t h le t ic s ,  c o lle g e  is  n o t  th e  p r o p e r  s e t t in g  fo r  t h a t  
p e r s o n .
I n  t h e  f i n a l  a n a ly s is ,  w h a t  s e e m s  to  b o t h e r  
T e l a n d e r  m o s t  a b o u t  b ig - t im e  c o lle g e  s p o r ts  ls  
h y p o c r is y .  I f  a n  e d u c a t io n a l  in s t i t u t io n  c la im s  to  
b e  d e d ic a te d  to  th e  id e a ls  a n d  s t a n d a r d s  o f  e d u c a ­
t io n .  t h e n  th e  lu r e  o f  m o n e y  a n d  th e  p re s s u r e s  to  
w in  s h o u ld  h a v e  n o  c o m p r o m is in g  e ffe c t  o n  t h a t  
i n s t i t u t i o n ’s  e d u c a t io n a l  m is s io n .  I f  th e y  d o  fo rc e  
c o m p r o m is e s  a t  a  c o lle g e -  e v e n  a  D iv is io n  I I I  c o l ­
le g e  l ik e  I ja w r e n c e - - t h e n  th e  p e o p le  w h o  r u n  th o s e  
I n s t i t u t io n s  a r e  in  th e  w ro n g  b u s in e s s .  T h e r e  a r e  
a lw a y s  o p e n in g s  to  r u n  a th le t ic  te a m s .
-M a rk  N iq u e tte
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‘C rea tu res ’ 
are boost 
to LU  teams
T o  t h e  E d ito r :
T h is  is  j u s t  a  n o te  o f  
a p p r e c ia t io n  to  a l l  o f  th e  
B L E A C H E R  C R E A T U R E S  
w h o  In v a d e d  th e  I ja w r e n c e - 
G r in n e l l  fo o tb a l l  g a m e  la s t  
w e e k e n d  a n d  d id  s u c h  a  
t e r r i f ic  Job .
T i l l s  c r o w d  o f  3 0  o r  so  
( m a n y  f r o m  O r m s b y )  w e re  
re s p o n s ib le  fo r  lo ts  o f  g re a t  
c h e e r in g ,  y e l l in g ,  a n d  g e n ­
e r a l  p s y c h in g  u p  o f  t h e  
t e a m  a n d  fa n s .  T h e  te a m  
l ik e d  t h e  s u p p o r t ,  a s  d id  
t h e  c h e e r le a d e r s ,  a n d  th e  
f a n s  lo v e d  it .
F r o m  th e  “w a v e ” to  th e  
c h a n ts  to  th e  b u g le  c h a rg e s  
( T h a n k s ,  B r u c e )  to  th e  t -  
s h i r t s  to  t h e  s p e l l in g  a t  
h a l f t im e ,  it a p p e a r e d  th a t
t h e  w h o l e  L a w r e n c e  
C o m m u n it y  w a s  p le a s e d  to  
h a v e  th o s e  C R E A T U R E S  in  
o u r  g r a n d s ta n d .
S o .  B L E A C H E R  
C R E A T U R E S , t h a n k s  a  to n  
fo r  f u n ,  lo u d  t im e s . H o p e  
y o u  w i l l  a l l  b e  b a c k  fo r  
H o m e c o m in g  W e e k e n d -y o !!
- M i k e  O ls o n
Cartoon is a 
poor p icture 
of LUCC
T o  th e  E d i t o r
L a s t w e e k ’s  Lawrentian 
f e a t u r e d  a n  e d i t o r ia l  c a r ­
to o n  w h ic h  im p lie d  L U C C  
f u n d in g  to  c a m p u s  o r g a n i ­
z a t io n s  w a s  n o n  e x is t e n t ,  
r e p r e s e n t in g  t h e  L U C C  
t r e a s u r y  a s  e m p ty  s h e lv e s  
b e a r in g  s ig n s  s u c h  a s ,  
“ R e o r d e r . ’* “ P l e a s e  
R e s t o c k ."  a n d  “T o t a l l y  
D r y . "
A l t h o u g h  t h e  p o in t  o f  
e d i t o r ia l  c a r t o o n s  a r e  to  
e x a g g e r a te  c i r c u m s t a n c e s ,  
s o m e th in g  The Ixiwrentian 
is  f a m i l i a r  w i t h ,  t h e  o v e r ­
a l l  is s u e  o f  L U C C  f u n d in g  
w a s  b l a t a n t l y  m i s r e p r e ­
s e n te d .
L a s t  s p r in g  L U C C  h a d  
$ 7 5 , 0 0 0  to  a l lo c a te  to  c a m  
p u s  o r g a n iz a t io n s ,  th e  p r e ­
v io u s  s p r in g  it h a d  a p p ro x  
i m a t e l y  $ 5 4 , 0 0 0 .  T h i s  
y e a r ’s a d d i t i o n a l  $ 2 1 , 0 0 0  
in  f u n d s  w a s  a c q u ir e d  b y  
la s t  y e a r ’s  L U C C  P re s id e n t .  
T r e a s u r e r ,  a n d  F in a n c e  
S e c r e ta r y  a f t e r  t h e  p r e s e n ­
t a t i o n  o f  r e s e a r c h  i n f o r ­
m a t io n  to  P r e s id e n t  W a r c h  
a n d  th e  B o a r d  o f  T ru s te e s .
T h i s  u n p r e c e d e n t e d  
3 8 %  b u d g e t  i n c r e a s e  
a l lo w e d  m a n y  c a m p u s  o r ­
g a n i z a t i o n s  t o  r e c e iv e  
m o r e  f u n d in g  a n d  a l lo w e d  
f o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  s ix  
n e w  c a m p u s  o r g a n iz a t io n s .  
N o  o r g a n iz a t io n  w h ic h  r e ­
q u e s te d  m o n e y  is  “T o t a l ly
S ee C A R T O O N , p ag e 8
Diversity at LU: one big myth?
B y C o ry  L . Nettles
W h e n ,  a s  p r o s p e c t iv e  s t u d e n t s  o f  
L a w r e n c e  U n iv e r s i t y ,  m a n y  o f  u s  w e re  
s o ld  o n  th e  c o n c e p t o f  a  l ib e r a l  a r ts  e d u c a ­
t io n ,  w e  w e re  a ls o  s o ld  o n  th e  id e a  o f  h a v ­
in g  d iv e r s i ty  in  th e  L a w re n c e  c o m m u n ity .
S p e a k in g  o f  D iv e r s i t y . . .
O n c e  w e  b e c a m e  in s id e r s  lo o k in g  o u t  
a n d  th e  n o s ta lg ia  o f  b e in g  a  L a w r e n t ia n  - 
a s  w e l l  a s  t h e  s h o c k  o f  p a y in g  a  t u i t io n  
t h a t  is  c u r r e n t ly  s o m e w h e r e  in  e x c e s s  
$ 1 6 . 0 0 0 - -w o r e  o ff . m a n y  o f  u s  b e g a n  to  
lo o k  f o r  t h e  d iv e r s i t y  t h a t  P r e s id e n t  
W a r c h  h a d  s p o k e n  o f  in  h is  M a t r ic u la t io n  
C o n v o c a t io n  s p e e c h .
A n d  If y o u  a r e  a n  In d iv id u a l  w h o  is  
o b s e rv a n t  to  a n y  e x te n t ,  y o u . to o  h a v e  h a d  
a  d if f ic u l t  t im e  w itn e s s in g  th is  d iv e r s ity ,  
y o u  m a y  a ls o  h a v e  fo u n d  y o u r s e l f  s a y in g :  
d iv e r s i t y ,  w h a t  d iv e r s i ty ?
I h a v e  h e a r d  th e  s p e e c h e s , a n d  b o re  
th e  p ro m is e s  b u t  th e  s u b s ta n t iv e  a n d  t a n ­
g ib le  r e s u l ts  h a v e  t h u s  f a r  b e e n  in  v e ry
s h o r t  s u p p ly .
It w i l l  b e  th e  o b je c t iv e  o f  t h is  c o lu m n  
in  th e  c o m in g  t e r m  to  h e lp  m e m b e r s  o f  
t h is  c o m m u n i t y  b e c o m e  a w a r e  o f  a  v e ry  
n o n - d iv e r s e  e n v i r o n m e n t ,  a s  w e l l  a s  to  
p ro v id e  a  c h a n n e l  o f  v e n t i la t io n  fo r  th o s e  
ol u s  w h o  h a v e  s o m e  a n x ie t ie s ;  w e  c a n  
o n ly  h o p e  t h a t  th e  p r e s id e n t  o f  t h is  u n i ­
v e r s ity  w il l  b e  re s p o n s iv e .
A s  m e m b e r s  o f  t h is  c o m m u n i t y ,  it is  
th e  r e s p o n s ib i l i t y  o f  e a c h  o f  u s  to  g e t i n ­
v o lv e d  in  is s u e s  t h a t  so  d ir e c t ly  a f fe c t  o u r  
L a w r e n c e  “e x p e r ie n c e ."  I h o p e  t h a t  y o u  
w i l l  r e s p o n d  w i t h  e d i t o r i a l s  to  T h e  
Lawrentian.  a s  w e l l  t e le p h o n e  c a l ls ,  
n o te s , le t te r s ,  e tc . to  th e  o ff ic e  o f  th e  p re s ­
id e n t .
It  w a s  M a r t in  L u t h e r  K in g  t h a t  o n c e  
s a id :  F r e e d o m  is  n e v e r  v o lu n t a r i l y  g iv e n  
b y  th e  o p p re s s o r ,  it  m u s t  b e  d e m a n d e d  b y  
h e  w h o  Is  o p p re s s e d ."
N o w  is  t h e  t i m e  f o r  u s  to  s a y  
“d iv e r s i ty ,  w h a t  d iv e r s i ty ."  a n d  to  te l l  th e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  u n i v e r s i t y ,  
th r o u g h  o u r  a c t io n s ,  t h a t  w e  a r e  d e m a n d ­
in g  c e r t a in  f re e d o m s .
I h o p e  t h a t  a s  “o p p r e s s e d "  s tu d e n ts ,  
y o u  w il l  j o i n  m e  In  t h is  s t r u g g le .
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Ethics seminar held at LU
B y  T o m  Z o e l ln e r
S h o u ld  a  t e r m i n a l l y - i l l  
p a t ie n t  h a v e  t h e  r ig h t  to  
r e fu s e  m e d ic a l  t r e a t m e n t ?  
W h o  h a s  th e  p o w e r  to  t e r ­
m in a t e  th e  life  f u n c t io n s  o f  
t h e  c o m a to s e ?  W h a t  r o le  
s h o u ld  t h e  c le r g y  p la y  in  
m a k in g  th e s e  d e c is io n s ?
T h e s e  a n d  o t h e r  q u e s ­
t io n s  w e r e  a d d r e s s e d  a t  a  
s e m in a r  h e ld  a t  L a w r e n c e  
o n  T u e s d a y .  T h e  s e m in a r ,  
e n t i t le d  “Is s u e s  in  D y in g :  
H o w  th e  C le r g y  C a n  H e lp . ’  
w a s  o rg a n iz e d  b y  L a w re n c e  
s e n io r  J i l l  E d w a r d s  a s  p a r t  
o f  a  M i e l k e  F o u n d a t io n  
I n t e r n s h i p .  M o r e  t h a n  
t h i r t y  a r e a  r e l ig io u s  le a d ­
e rs  a t t e n d e d  th e  p a n e l  d is ­
c u s s io n .
“ I  t h i n k  t h e  m a i n  
t h e m e  o f  th e  s e m in a r  w a s  
p r o m o t in g  c o m m u n ic a t io n  
b e t w e e n  t h e  c le r g y  a n d  
th o s e  f a m il ie s  w h o  h a v e  to
m a k e  h e a l t h  c a r e  d e c i ­
s io n s ."  s a id  E d w a r d s ,  a n  
A n t h r o p o lo g y  - S o c io lo g y  
m a jo r .
“W e  d is c u s s e d  th e  m e d ­
ic a l .  le g a l ,  r e l ig io u s ,  a n d  
e t h ic a l  a s p e c ts  o f  e u t h a n a ­
s ia .  T h e r e  w e r e  s o m e  i n ­
s ig h t fu l  q u e s t io n s  a s k e d ."
S h o u l d  a  t e r m  in a l  l y - i l  I 
p a t ie n t  h a v e  th e  r ig h t  to  
r e f u s e  m e d i c a l  t r e a t ­
m e n t ?
R o b y n  S h a p ir o ,  c o n s u l  
fo r  a  g r o u p  o f  2 8  b lo e th t -  
c is ts  c a l le d  A m ic u s ,  s p o k e  
a t  th e  s e m in a r  a b o u t  th e  
u p c o m in g  U .S .  S u p r e m e  
C o u r t  c a s e  C r u z a n  v s .  
D i r e c t o r  o f  M is s o u r i  D e ­
p a r t m e n t  o f  H e a l t h  w h ic h  
m a n y  le g a l  e x p e r t s  fe e l  
c o u ld  b e c o m e  a  g r o u n d ­
b r e a k i n g  d e c is io n  in  th e  
a r e a  o f  e u t h a n a s ia  fo r  th e  
t e r m i n a l ly  v e g e ta t iv e .
NCAA: re p o rt 
g ra d u a tio n  ra te s
( C P S ) - - N a t i o n a l  
C o l l e g i a t e  A t h l e t i c  
A s s o c ia t io n  (N C A A ) o f ­
f i c i a l s  h a v e  c h a n g e d  
t h e i r  m in d  a b o u t  a  p r o ­
p o s e d  la w  t h a t  w o u ld  
r e q u i r e  c a m p u s e s  to  
p u b l is h  t h e i r  a t h l e t e  
g r a d u a t io n  ra te s .
T h e  c h a n g e  c a m e  
J u s t tw o  w e e k s  a f te r  th e  
G o v e r n m e n t  A c c o u n t ­
i n g  O f f i c e  ( G A O )  
r e p o r te d  th e  s c h o o ls  — 
p a r t i c u l a r ly  th o s e  w it h  
b ig - t i m e  f o o t b a l l  a n d  
b a s k e t b a l l  p r o g r a m s - - 
d o  a  p r e t t y  b a d  J o b  
h e lp in g  t h e i r  a t h le t e s  
g r a d u a te .
N C A A  E x e c u t i v e  
D i r e c t o r  R i c h a r d  
S c h u lt z ,  w h o  p r e v io u s ly  
h a d  a r g u e d  s c h o o ls  h a v e  
th e  r ig h t  to  k e e p  t h e i r  
g r a d u a t i o n  r a t e s  
p r i v a t e ,  a n n o u n c e d  in
m id - S e p t e m b e r  t h a t  l f  
t h e  N C A A  d o e s n 't  p a s s  
i t s  o w n  r u le  b y  J a n .  1. 
1 9 9 0 .  it o u g h t to  s u p p o r t  
a  b i l l  c u r r e n t l y  in  
C o n g re s s
“I f  w e  d o n 't  p a s s  
m e a n in g f u l  le g is la t io n .
I w i l l  p e r s o n a l ly  lo b b y  
fo r  t h is  b i l l . "  S c h u l t /  
s a id .
T h e  b i l l ,  s p o n s o r e d  
b y  S e n . B i l l  B r a d le y  (D -  
N . J . ) ,  w o u ld  r e q u i r e  
c o lle g e s  to  re v e a l t h e i r  
a t h le t e  g r a d u a t io n  r a te  
to  h ig h  s c h o o l s e n io r s  
t h e y ' r e  t r y in g  to  r e ­
c r u i t .
T h e  G A O  s t u d y ,  
w h ic h  u s e d  N C A A  f ig ­
u r e s ,  lo o k e d  a t  9 7  
s c h o o ls . T h i r t y  o f  th e m  
g r a d u a t e d  fe w e r  t h a n  
o n e  ln  f iv e  o f  t h e i r  s e ­
n io r  fo o t b a l l  a n d  b a s ­
k e t b a l l  p la y e rs  ln  1 9 8 8 .
S h a p i r o  a n d  A m ic u s  
r e c e n t ly  f i le d  a n  a m i c u s  
curiae  ( “ f r i e n d  o f  t h e  
c o u r t" )  b r ie f  in  th e  C r u z a n  
c a s e . T h e  b r ie f  a r g u e s  t h a t  
a n  i n d i v i d u a l ’s r i g h t  to
re fu s e  m e d ic a l  t r e a t m e n t  is  
“n o t  lo s t  w i t h  d e c is io n ­
m a k in g  in c a p a c ity ,"  b u t  is  
t r a n s f e r a b le  to  s u b s t i t u t e  
d e c is io n - m a k e r s .
S h a p ir o ,  w h o  is  D i r ­
e c to r  o f  th e  C e n t e r  fo r  th e  
S t u d y  o f  B io e th ic s  a t th e  
M e d ic a l  C o l le g e  o f  W is ­
c o n s in ,  s a id  t h a t  t h e  e - 
v e n t u a l  o u tc o m e  o f  th e  ca se  
w o u ld  b e  “v e r y  h a r d  to  
p r e d ic t ."
T h e  c o n s e r v a t iv e  b a l ­
a n c e  o f  t h e  h ig h  c o u r t  
w o n 't  s w a y  th e  d e c is io n  
o n e  w a y  o r  a n o t h e r ,  s a id  
s a id ,  b e c a u s e  th e  is s u e  “ls  
n o t d r a w n  u p o n  p a r t is a n  
l in e s ."
T h e  C r u z a n  c a s e  w il l  be  
h e a r d  b e fo re  th e  S u p r e m e  
C o u r t  o n  D e c e m b e r  6 .
R O B Y N  S H A P IR O  w il l  se rv e  a s  c o n s u l fo r a g ro u p  ol 
b io e th ic is ts  la te r  th is  y e a r  w h e n  th e  S u p r e m e  C o u r t  is  
s c h e d u le d  to  h e a r  w h a t  c o u ld  b e c o m e  a  la n d m a r k  ca se  
(M c K e ll M o o rh e a d  p h o to ).
Peggy West leaves Lawrence 
to oversee West’s food service
B y  S u s a n  D u n c a n
A f t e r  t h r e e  y e a r s  a s  
A s s o c ia te  D i r e c t o r  o f  F o o d  
S e r v ic e s  a t  L a w r e n c e ,  Peg  
g y  W e s t is  m o v in g  o n  to  b e ­
c o m e  D i r e c t o r  o f  th e  O s h ­
k o s h  p u b l ic  s c h o o l  d is ­
t r ic t 's  fo o d  s y s te m .
"I k n e w  I h a d  to  d o  it ."  
r e s p o n d e d  P e g g y  W e s t  to  
th e  q u e s t io n  o f  w h y  s h e  is  
le a v in g  D o w n e r  F o o d  S e r ­
v ices .
A s  A s s o c ia te  D i r e c t o r .  
W e s t w a s  in v o lv e d  in  s u c h  
p r o g r a m s  a s  th e  “L ig h te n  
U p "  m e n u s ,  th e  r e n o v a t io n  
o f  t h e  D o w n e r  fo o d  l in e s  
a n d  d in in g  ro o m s , a n d  th e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
S a n d w ic h  L in e .
“T h e  m e n u s  h a v e  
I m p r o v e d  t r e m e n d o u s ly "  
s a id  W e s t  a n d  s h e  h a s  
“ l e a r n e d  a  lo t  in  t h is  
e d u c a t io n a l  e n v i r o n m e n t .
I fe e l  p r o u d  o f  th e  g o o d  
s t a f f  a n d  th e  n e w  p ro g r a m s  
h e r e . '
“ T h e  m e n u s  h a v e  Im ­
p r o v e d  t r e m e n d o u s l y . . . I  
l e e l  p r o u d  o f  th e  g o o d  
s t a f f  a n d  t h e  n e w  p r o ­
g r a m s  h e r e . ”
v i r t u a l l y  “g o  
s e lv e s "  n o w .
b y  t h e m -
W e s t  c o n s i d e r s  t h e  
m o v e  f r o m  L a w re n c e  to  th e  
O s h k o s h  s c h o o ls  a  p r o m o ­
t io n ,  a s  s h e  w il l  o v e rs e e  th e  
e n t i r e  d i s t r i c t ’s fo o d  s e r ­
v ic e .  U n l ik e  th e  D o w n e r  
S y s te m ,  o n ly  o n e  m e a l  a  
d a y  is  p r e p a r e d  in  th e  d is ­
t r i c t ’s  c e n t r a l  k i tc h e n s .
O p p o r t u n i t ie s  l ik e  th is  
d o n ’t s u r f a c e  to o  o f t e n ,  
“e s p e c ia l ly  in  th e  c la s s i ­
f ie d s ."  s a id  W e s t . S h e  w a s  
“u n p r e p a r e d "  fo r  th e  id e a  
o f  a  n e w  Job  w h e n  s h e  s a w  
t h e  a d v e r t i s m e n t  in  th e  
p a s t  J u l y ’s  lo c a l  n e w s ­
p a p e r .  W e s t  fe e ls  t h a t  a l ­
t h o u g h  s h e  h a s  b e e n  
i n v o l v e d  w i t h  “g o o d  
th in g s "  h e re ,  th e  p ro g ra m s  
s h e  h a s  h e lp e d  to  s ta r t  c a n
W e s t ’s  d e p a r t u r e  t h is  
F r i d a y ,  O c t o b e r  6 .  w i l l  
le a v e  a  p o s it io n  o p e n  in  th e  
D o w n e r  F o o d  S e rv ic e  o p e n . 
-  P eg g y W est a n d  a s  y e t ,  n o  re p la c e m e n t  
_______________  h a s  b e e n  fo u n d .
A l t h o u g h  L a w r e n t ia n s  
w il l  n o t see W e s t in  h e r  ro le  
a s  A s s o c ia t e  d i r e c t o r  o f  
D o w n e r  F o o d  S e r v ic e s  a f ­
t e r  th is  w e e k , s h e  w il l  c o n ­
t in u e  to  l iv e  in  A p p le t o n ,  
a n d  to  a t t e n d  f u n c t io n s  
l i k e  O c t o b e r f e s t ,  b u t  a s  
W e s t  p o in t e d  o u t ,  " ln  a  
d if fe r e n t  c a p a c i ty ."
The T an dy /R ad io  Slfack 
Com puter Center invites  
you to ow n a Tandy Com 
puter for 20% o ff our 
en tire  com puter line
This <*Ter is f i r  I^ w re n c e  
S tu d e n ts  o n ly  a n d  is fo r  a 
lim ited  tim e
Call Todd at 7 3 1 -6 4 2 4
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5 : 3 0 - - H o m e c o m i n g  C u p  C o m p e t i t i o n  
K o h le r 's  F l ig h t  f r o m  C a s a b l a n c a
O n  U n i o n  Hill:
C o l m a n  H a l l  B a t m a n  R e l a y  
S a g e  U g l ie s t  S w im s u i t  C o n t e s t  
O r m s b y  H a l l  F r e e - f o r - A I I  
T r e v e r  S i l ly  W a l k  C o n t e s t  
P l a n t z  E a t  a n d  R u n
7 : 0 0 - - P e p  R a l ly  a n d  
B o n f i r e  o n  U n i o n  Hill
H I
*
S a t u r d a y  1 1 : 0 0  H a l l  D e c o r a t i o n s  
w il l  b e  j u d g e d - - w i n n e r  g e l s  a  V C R
1 0 : 0 0 - - A l u m n i  T e n n is  M e e t  
1 : 3 0 - - W o m e n 's  S o c c e r  v s  B e lo i t  
2 : 0 0 - - F o o t b a l l  v s  U o f  C h i c a g o
H a l f t i m e  e n t e r t a i n m e n t  b y  
t h e  S a m b i s t a s
<>
<>
<>
<►
n
<>
<>
8 : 0 0 -  R ik  s A m e r i c a n  C a f e  T a l e n t  S e a r c h  
in  R i v e r v i e w  L o u n g e  i>
H o s t e d  b y  R ik  W a r c h  a n d  M o l l y  ^  
A n d e r s o n  a n d  f e a t u r i n g  t h e  B r o k a w  <► 
P o l y e s t e r  P a r a d e  ^9 : 0 0  D a n c e  w i t h  t h e  C h e e t e r s
<>
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Newton Peck: ‘you write 
about things and stuff
B y  K r is t in  K u s m e ir e k
“P u t  te a r s  in  th e  e y e s  o f  
y o u r  r e a d e r ,  a n d  t h e n  
y o u ’l l  h a v e  s o m e t h i n g , "  
a u t h o r  R o b e r t  N e w to n  P e c k  
e x p la in e d  a t  t h e  A p p le t o n  
P u b l ic  L ib r a r y  la s t  S a t u r ­
d a y  m o r n i n g ,  w h e r e  h e  
s h a r e d  th e  life  t h a t  le d  h im  je w e l  o f  w r i t in g
a  s in c e r e  a n d  h o n e s t  a p ­
p r o a c h  in  w h ic h  e x p l ic i t ly  
s t a t e d  e m o t i o n s  a r e  
a v o id e d .
T h e  t r i c k  s e e m e d  to  b e  
to  g a t h e r  s e e m in g ly  u n i m ­
p o r t a n t  t h i n g s  a n d  to  
a c h ie v e  a  p ie c e  s i m i l a r  to  
t h a t  w r i t t e n  b y  o n e  o f  
P e c k ’s  s t u d e n t s .  I t  w a s  a  
g lo w in g ,  l i t t l e  s t e r l i n g  
t h a t  d e -
to  w r i t in g .
E v e n  th o u g h  P e c k  is  o f ­
t e n  c a te g o r iz e d  a s  a n  a u ­
t h o r  o f  b o o k s  f o r  y o u n g  
a d u lt s ,  th e  a u t h o r  a r g u e d  
t h a t  s u c h  c a t e g o r iz a t io n s  
a r e  u n d u ly  im p o s e d  b y  l i ­
b r a r ia n s  a n d  e v e n  A  Day  
No Pigs Would Die, h is  
m o s t  w id e l y  a c c l a i m e d  
b o o k , w a s  “n e v e r  in t e n d e d  
to  b e  a  c h i ld r e n ’s  b o o k . I t ’s  
J u s t a  b o o k ."
P e c k  a ls o  d is c u s s e d  
w r i t in g  i ts e l f ,  e n c o u r a g in g
TDd© ^ssemalKt
|  n e a i a
s c r ib e d  t h r e e  t e a p o t s  a n d  
t h e i r  t e n d e r  m e a n in g s  in  
o n e  p a r a g r a p h .
“T h a t ’s  w h a t  w r i t in g  is  
a l l  a b o u t .  Y o u  w r i t e  a b o u t  
th in g s  a n d  s tu iT ,"  h e  s a id .
T h e  a u t h o r  d e s c r ib e d  
h o w  r e a d in g  a n d  w r i t in g  
w e r e  a l i e n  s k i l l s  t o  h is  
f a m i l y ,  p a r e n t e d  b y  p o o r  
i l l i t e r a t e  S h a k e r  f a r m e r s  
in  V e r m o n t .
P e c k ,  t h e  y o u n g e s t  o f  
s e v e n  c h i l d r e n ,  r e c a l l e d  
t h e  in t r ig u e  o f  th e  f a m i ly ’s
" * i  
i
o n e  b o o k ,  t h e  B ib le - - t h a t  
“b u n c h  o f  m a r k s "  t h a t  w a s  
t r a n s p o s e d  i n t o  v e r b a l  
s t o r i e s  w h e n e v e r  a  
s c h o l a r l y  v i s i t o r  w o u ld  
o ffe r  to  re a d .
H e  r e m e m b e r s  a s k in g  
“W h e r e  d o  I l e a r n  to  d o  
th is ? "  a n d  b e l ie v in g  t h a t  a  
l i b r a r y  w a s  a  p l a n k ,  a  
b o a r d  in  o u r  s c h o o l u p o n  
w h ic h  th e  b o o k s  s a t ."  H e  
b e c a m e  t h e  f i r s t  in  h is  
f a m ily  to  le a r n  to  re a d  a n d  
s o  f a r  h a s  w r i t t e n  n e a r ly  
f i f t y  b o o k s .
P e c k  t a u n t e d  th e  W is ­
c o n s in  l i s t e n e r s  b y  d is ­
p la y in g  h is  lo y a l t y  to  h is  
h o m e  s ta te  o f  V e r m o n t ,  th e  
s e t t in g  f o r  m a n y  o f  h is  
b o o k s , a n d  b y  d o w n p la y in g  
W is c o n s in ’s  b e a u t i f u l l y -  
c o lo r e d  a u t u m n s  a n d  c o ld  
w in te r s .  H e  e x p la in e d .  “W e  
h a v e  b e a u t i f u l  l e a v e s ,  
w h ic h  y o u  d o  n o t  h a v e ."
J O N A T H A N  M IL L E R ,  p h y s ic ia n , a u th o r ,  d ire c to r , a n d  
p ro d u c e r  o f th e a tr e  a n d  o p e ra  w il l  p re s e n t a  c o n v o c a tio n  
a t L a w re n c e  o n  T u e s d a y . O c t. 10  a t 1 1 :1 0  a .m .  in  th e  
M e m o r ia l  C h a p e l.  H is  to p ic  w il l  b e . “B r in in g  L ite r a tu r e  to  
F ilm ."
PpswbddIMI®® ©©iJODiiDaiM©©
is having 
an informational meeting
Monday, October 9 7:00
M d  Center, room 1 26
New ru le  b a n s  beer p o ste rs
( C P S ) - - A s  t h e y  m o v e  
i n t o  t h e i r  d o r m s .  U n i v e r ­
s i t y  o f  N o r t h  D a k o t a  s t u ­
d e n t s  a r e  b e in g  to ld  t h e y  
w o n ’t b e  a b le  to  h a v e  e m p ty  
a lc o h o l c o n t a in e r s  in  t h e i r  
ro o m s  o r  p u t  u p  p o s te rs  in  
t h e i r  d o r m  w in d o w s .
U N D  re s id e n c e  s e rv ic e s  
D i r e c t o r  T e r r y  W e b b  i m ­
p o s e d  th e  n e w  r u le  b e c a u s e  
b e e r  c a n  p y r a m id s  a n d  a l ­
c o h o l - r e la t e d  p o s te r s  c r e ­
a t e  a n  i m p r e s s i o n  t h a t  
d r in k in g  is  a l lo w e d  in  th e  
d o r m s ,  w h e r e  i t ’s  a c t u a l ly  
b e e n  b a n n e d  fo r  y e a rs .
“S ig n s  g iv e  th e  p e r c e p ­
t io n  t h a t  y e s . t h is  is  o k a y ,  
w h e n  i t ’s n o t ."  h e  s a id .
O t h e r  c a m p u s e s  a ls o  
a r e  t r y in g  to  d r iv e  im a g e s  
o f  a lc o h o l f r o m  t h e i r  p r o p ­
e r t ie s .
C a l i f o r n ia  S t a t e  U n i ­
v e r s i t y  a t  C h ic o  P re s id e n t  
R o b in  W i ls o n  w a r n e d  in  
e a r ly  S e p te m b e r  h e  w o u ld  
fo r c e  t h e  c a m p u s  n e w s ­
p a p e r  to  c u t  b a c k  o n  th e  
n u m b e r  o f  a lc o h o l - r e la t e d  
a d s  it  t a k e s ,  a n d  w o u ld  
d is a s s o c ia t e  t h e  s c h o o l  
f r o m  a l l  a c t iv i t ie s  s p o n ­
s o re d  b y  b e e r  a n d  l iq u o r  
c o m p a n ie s .
S e p a r a t e ly ,  o u t g o in g  
U .S .  S u r g e o n  G e n e r a l  C .  
E v e re tt  K o o p  s a id  h e ’d s o o n
b e  s e n d in g  d is a p p r o v in g
S W M W W W V W W V W W W W V W W W W V W J
w e l c o m e  b a c k ,  s t u d e n t s !
Be in fashion with Paul
PRUL MITCHELL
STUDENT HAIRCARE SAVINGS!
------------------------------C O U P O N  S A V IN G S ------------------------------
OFF STUDENT CUT
Reg. $8
$1
M asterC uts
fam j^ Nwcuttars
$1 OFF STUDENT CUT
Reg. $8 M asterC utsfmrAj Maruttars
$ c  OFF ANY PERM
M asterC uts
h a rc u tta rs
MasterCuts
f a m i l y  h a i r c u t t G r s
B u y  a n y  t w o  
P a u l  M i t c h e l l  p r o d u c t s  
= a n d  g e t  t h e  th i r d  o f  
I 4 e q u a l  o r  lesser v a l u e  
; f o r  j u s t  o n e  c e n t  
w i t h  this a d .
Not valid wtih any other discounts * 
promotions, or specials. Expires 
October 30. 1989
S t u d e n t s  a l w a y s  r e c e i v e  1 0 %  o f t  nil 
s e r v ic e s  a n d  p r o d u c t s  w i t h  I .D
| 4 2 3  W . C o l l e g e  7 3 9 - 4 3 1 3  .
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le t te r s  to  c o lle g e  p r e s id e n ts  
w h o  s t i l l  a l lo w e d  b e e r  a n d  
l i q u o r  f i r m s  t o  p r o m o t e  
e v e n ts  o n  t h e i r  c a m p u s e s .
K o o p  a d d e d  t h a t  i f  th e  
p r e s id e n t s  d o n ’t c o m p ly ,  
h e ’d  r e c o m m e n d  “e c o n ­
o m ic  a n d  le g a l  s a n c t io n s "  
a g a in s t  th e  s c h o o ls .
“W e  b e lie v e  w e  h a v e  th e  
r ig h t  to  a d v e r t is e  to  s t u ­
d e n t s  r e s p o n s ib ly ."  r e p lie d  
E l i z a b e t h  C o n l l s k .  a  
s p o k e s w o m a n  f o r  M i l l e r  
B r e w in g  in  M i lw a u k e e .
C o n l i s k  a d d e d  t h a t  
M i l l e r  " s h a r e s  t h e  c o n ­
c e r n s  o f  c o l le g e  a d m i n ­
i s t r a t o r s ,  ( b u t )  t h e  a p ­
p r o a c h  to  c o n t r o l l in g  a n d  
c u r b i n g  a lc o h o l  a b u s e  is  
t h r o u g h  e d u c a t i o n  o f  
c o n s u m e r s ,  n o t  c o n t r o l  o f  
th e  p r o d u c t ."
U N D  s t u d e n t s  s a y  th e y  
c a n  u n d e r s t a n d  b a n n in g  
e m p t y  c o n t a i n e r s ,  b u t  
t h i n k  t h e  s ig n  b a n  is  a  
d u m b  id e a .
“I t  d o e s n ’t  m a k e  a n y  
s e n s e , it  w o n ’t  s to p  p e o p le  
f r o m  d r i n k in g ."  s a id  U N D  
s o p h o m o r e  J o h n  B r a t e l l i .
“Y o u  d o n ’t h a v e  to  b e  2 1  
to  h a v e  a  p o s te r . I f  t h a t  w a s  
th e  c a s e ,  y o u  c o u ld n ’t  b u y  
th e m  in  s to re s ,"  h e  a d d e d .
W e b b  s a y s  t h e  r u l e  
c a m e  o u t  o f  a  r e c o m m e n d a ­
t io n  o f  t h e  r e s id e n t  h a l l  
a d v is e r s  a n d  is  o n ly  a  p a r t
S ee B E E R , P ag e 6
The T an dy /R ad io  Shack 
Com puter Center invites  
you to o v n  a T an d y  Com 
puter for 20% o ff our 
e n tire  com puter line
This oiTer is fo r L aw re n ce  
S tu d e n ts  o n ly  a n d  is fo r  a 
lim ite d  tim e.
Call Todd at 7 3 1 -6 4 2 4
v, .
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Satire
A ‘sign' of door danger?
B y  B o b  E b b e
D u r i n g  t h e  w e e k  o f  
S e p t e m b e r  2 5 t h ,  a  m e m b e r  
o f  The Lawrentian s t a f f  r e ­
c e iv e d  s o m e  r a t h e r  s t a r t l ­
in g  i n f o r m a t i o n  in v o lv in g  
a  t h r e a t  to  t h e  h e a l t h  o f  
L a w r e n c e  s t u d e n t s  t h a t  is  
e v e n  m o r e  d a n g e r o u s  t h a t  
D o w n e r 's  n e w  “B e a n  C a s -  
s e r o l  w i t h  A p p le  a n d  C a r ­
r o t  S l ic e s ."
T h e  r e l i a b l e  s o u r c e  
b e g g e d  The Lawrentian to  
r u n  a n  a r t i c l e  o n  w h a t  
c o u ld  b e  o n e  o f  th e  g re a te s t  
m o n e y - l a u n d e r i n g  s c a m s  
o f  r e c e n t  t i m e s  ( E v e n  
g r e a t e r  t h a n  t h e  “Y e a h . . .  
$ 2 5 , 0 0 0  p e r  s tu d e n t ,  so let s  
J a c k  u p  t h e  t u i t io n  a g a in !"  
s c a n d a l ) .
T h e  s o u rc e  s ta te d  th a t  
t h e  e x i t  s ig n s  t h r o u g h o u t  
t h e  c a m p u s  c o n t a in  c h e a p .
lo w  q u a l i t y  l i g h t b u l b s  
w h ic h  e m it  to x ic  d o s e s  o f  
g a m m a  r a d ia t io n .  In  e f ­
f e c t .  L a w r e n c e  U n iv e r s i t y  
is  o n e  g ig a n t ic  m ic r o w a v e  
o v e n , a n d  i ts  s t u d e n t s  a re  
m ic r o w a v a b le  c h e e s e p u lT s .
A c c o r d i n g  t o  t h e  
s o u rc e , e a c h  e x it  s ig n  c o n ­
t a in s  tw o  l ig h t b u lb s  w h ic h  
r a t e  u n a c c e p t a b ly  lo w  o n  
th e  N a t io n a l  L ig h tb u lb  a n d  
C h r is t m a s  D e c o r a t io n  A s ­
s o c ia t io n 's  L ig h t b u lb  E -  
m is s io n  C h e c k l is t .
T h e  lo w - q u a l i t y  b u lb s  
s e ll  fo r  c o n s id e r a b ly  le s s , 
r o u g h ly  tw o  c e n ts  p e r  b u lb .  
T h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  
l i g h t b u lb s  r u n s  t h r o u g h  
t h e  P h y s ic a l  P la n t  o f f ic e .  
T h e r e fo r e ,  a  p ro f it  o f  a b o u t  
$ 0 . 5 0  p e r  t e r m ,  a n d  $ 1 . 5 0  
p e r  y e a r  d is a p p e a r s  in to  
t h e  b e a u r a c r a t ic  d a r k n e s s  
o f  P h y s ic a l  P la n t .
I n  t h e  i n t e r e s t  o f  
f a i r n e s s  h o w e v e r ,  a  c a l l  
w a s  m a d e  t o  P h y s ic a l
P la n t  i n  a n  a t t e m p t  to  
a l lo w  t h e  U n iv e r s i t y  a  r e ­
b u t t a l .  T h e  p h o n e  c a l l  a n d  
th e  s u b s e q u e n t  q u e s t io n  o f  
“H e y . is  it t r u e  t h a t  th e  e x it  
s ig n s  a r e  e m it t in g  h ig h  le ­
v e ls  o f  r a d ia t io n ? "  t u r n e d  
u p  n o  m o r e  in f o r m a t io n  
t h a t  a  s e c r e ta r y  s u c c in t ly  
q u o t e d  a s  s a y in g  " U h . . . T 
d o n ’t k n o w ."
T e s t  r u n  o n  th e  e x it  
f ix t u r e s  b y  The Ixiwrentian 
s t a f f  h a v e  f o u n d  t h e  r a ­
d io a c t iv e  e m is s io n s  to  b t  
r a t h e r  h ig h .  In  fa c t  th e  
e m is s io n s  f r o m  t h e  e x i t  
s ig n s  r a t e  3 8 %  o f  th o s e  
m e a s u r e d  a t  H i r o s h i m a .  
4 5 %  o f  C h e r n o b y l ,  b u t  o n ly  
2 %  o f  D o w n e r ’s S w e e t - n -  
S o u r  p o r k  t h a t  m y s t e r i ­
o u s ly  r e s u r f a c e d  a s  l e f t ­
o v e r s  t h r e e  t i m e s  l a s t  
w e e k .
T h e  e x e c u t iv e  m o n e y -  
la u n d e r in g  s c h e m e s  d o  n o t
S ee S IG N S . P age 8
Need advice? A sk La rry
H E L L O  L A R R Y .
fo r  f a m i l i r s  a n d  it ls  t r a g ic  
t h a t  n e a r ly  h a l f  o f  a l l  m a r ­
r ia g e s  e n d  in  d iv o rc c .
M y  p a r e n t s  h a v e  b e e n  A l t h o u g h  y o u  fe e l p u t  
m a r r ie d  fo r  2 3  y e a r s  a n d  o n  th e  sp o t a n d  o b lig a te d  to  
j u s t  a n n o u n c e d  to  o u r  la m -c h o o s e  s id e s  y o u  m u s t  ree- 
i ly  t h a t  th e y  a r e  g e t t in g  d i-  o g n iz e  th is  a s  a  c o n f lic t  b e -  
v o rc e d . I ’m  s t u n n e d ,  c o n - t w e e n  th e m  — n o t y o u .  
fu s e d , a n d  v e ry  h u r t .  1 lo ve  It  is  s e lf is h  o f  t h e m  to  
b o t h  m y  p a r e n t s  a n d  fe e l o v e r lo o k  y o u r  fe e l in g s  b y  
t o m  b e tw e e n  th e m . d ra g g in g  y o u  t h r o u g h  t h e i r
B o th  a r e  t r y in g  to  p u l l  m u d .  
m e  in to  t h e i r  c o m e r  a n d  I E x p la in  to  b o th  o f  th e m  
d o n 't  w a n t  to  h u r t  e i t h e r  o f  t h a t  y o u  s t i l l  lo v e  t h e m
t h e m .
W h e r e  s h o u ld  
A m  I a t  f a u l t?
S ig n e d .
H e lp le s s  a n d  G u i l t y
a n d  u n d e r s t a n d  th e  p a in  
I s ta n d ?  e a c h  ls  e x p e r ie n c in g  b u t  
th a t  y o u  re fu s e  to  b e  u s e d  as  
a  w e a p o n  a g a in s t  th e  o th e r .
N E E D  A D V IC E ?
S u b m it  y o u r  q u e s t io n s  to  
" H e l lo  L a r r y "  c / o  T h e  
L a w r e n t i a n  a t  t h e  
D iv o r c e  is  v e ry  p a in f u l  In f o r m a t io n  D e s k .
D e a r  H e lp le s s .
T h e  F r id a y  C ro s sw o rd
K d ilrd  by H r rb  K lfrn to n
headlines 
A rtis t Series
B y  A n n e  M a d  d o c k
P.D .Q . Bach
M O T H E R  ( j O O S E  &  G R I M M  by Mike Peters
P .D .Q . B A C H  w il l  p e r fo r m  a t L a w re n c e  o n  F r id a y . O c t.  
2 7  a t  8  p .m .  ln  th e  L a w re n c e  C h a p e l.  P .D .Q . B a c h -  
P ro fe s s o r  P e te r  S c h lc k e le . D a n a  K ru e g e r  a n d  P e te r  
L u r y e - o f f e r s  p a ro d ie s  o f  g re a t  c o m p o s e rs . T ic k e ts  a re  
a v a i la b le  a t  th e  L a w re n c e  B o x  O ffic e
■VOO.CWlUXffAJ, WHATS 7H6 
WSTfaAie RIP 'M U iim S
? i s c c v E f f £ p  m e n  n e  m e
UP AFTER ZC ?
„  MCRNMG 
B5?£ATH THAT 
COOtP M E L T  
PAINT.
" T h e  I n t i m a t e  P .D .Q .  
B a c h ."  a  m u s ic a l  p a r o d y  
s t a r r i n g  P e t e r  S c h lc k e le  
w il l  b e  t h e  s e c o n d  p e r f o r ­
m a n c e  in  L a w re n c e  s 1 9 8 9 -  
9 0  A r t is t  S e r ie s .  T h e  p e r ­
f o r m a n c e  is  s c h e d u le d  fo r  
F r id a y .  O c to b e r  2 7 .  a t 8 : 0 0  
p m  in  th e  C h a p e l.
M o v in g  in to  th e  f i r s t  o f  
t h e  y e a r ,  th e  A r t is t  s e r ie s  
w il l  p re s e n t  th e  J a zz  d u o  o f  
R a m s e y  L e w is  a n d  B i l ly  
T a y l o r  o n  F r i d a y .  J a n u -  
r a r y  2 6 .  C lo s in g  o u t  th e  
s e a s o n ,  v i o l i n is t  J o s h u a  
B e ll  a n d  p la n s t  J e a n - Y v e s  
T h ib a u d e t  w i l l  p e r fo r m  o n  
A p r i l  2 0 .
T h e  A r t is t  S a m p le r  S e ­
r ie s  w i l l  f e a t u r e  t h e  M i l ­
w a u k e e  S y m p h o n y  O r c h ­
e s t r a  a lo n g  w i t h  g u e s t  
c o n d u c t o r  L u k a s  F o s s  a n d  
c la s s ic a l  g u i t a r is t  C h l r s t o -  
p h e r  P a r k e n in g  o n  J a n u -  
r a r y  5  n e x t  y e a r .  T h e  W a -  
v e r ly  c o n s o r t  w i l l  a p p e a r  
o n  F e b u r a r y  6 ,  a n d  A p r i l  8  
w il l  f e a t u r e  a  p e r fo m a n c e  
b y  c e l l is t  M a t t  H a im o v itz .
S u p r r l i l l v n  
By S.F.. W ilk invnn
A C R O S S  
1 Floor support 
6 Short cut 
10 Do •  do 
14 Calabratlon 
IB Excasslva
19 Sort** sound*
20 Word of mouth?
21 Ward off
23 Extant
24 Opposing
25 Kahn man
26 Musical 
dkactkx.
27 Gonvay In a 
way
29 Haughty
32 US govt org.
33 On — (busy)
34 Taka plaasura In
35 Mora invanthra 
40 Algerian saaport
Answer in next week’s issue
41 Mlnlvar'* status
42 I f o to Agassi
43 Flattan
46 Mathod
47 Chlldran'a gam* 
SO Placa lor
m atchas
52 Dlsangaga
53 Singar Mltchall
56 Puccini 
haroina
57 right spot 
56 Obsotata
63 Bright idaa?
65 Small r s s i s l i
66 Grounded
67 Eaaantial parts 
71 “Jacky must
hatra but — 
day..."
73 In
74 Mlllad
75 Actrass Bargar
76 Chantilly lor 
ona
76 Inellnad to 
knock on wood 
61 Olactpllna
66 Rock groups?
67 Picnic Itam 
#6 Coup d’ —
90 Bacausa ot
91 Oranga
92 Hum bug 
94 Din
96 Carrots' 
partners oflan
97 Passing crara 
96 PBS stapla
101 By ttts and 
starts 
103 Fraa lrom doubt
106 Sour
1<>6 Haronat s tltla
109 Otherworldly
111 Moving
aipartanca?
116 It's as good as 
a m iss
117 Laalia Caron 
rola
116 "Woa —I"
120 Triangular 
shapa
121 Ha*law board
122 Racing loan?
123 Wild duck
124 QoMan Boy'' 
author
125 Haats
126 Waird
127 Wacko
126 Tlrad ot
DOWN
1 A momant ago
2 Etrar
3 l ovad ona
4 Ensua
5 Conical tant:
•ar.
6 Black an
7 t a tta r's  concam  
6 CorrodaQ Li I ^  - _
10 Allca or Gary
11 Nicaraguan 
prasidant
12 MarrVad woman
13 Alllad group
14 Paanut placa
15 I* usatul
16 Poat Jonas
17 Qlant wtth 100 
ayaa
22 Bah*
26 P add las
30 Oops!
31 “La Douca
35 In stttchas
36 McNaii ol lannls
37 Daradavll 
Knlarai
36 Of a kind 
36 Hoaa woa
44 Plugs on tha TV
45 Kaapaaka
46 Triumph
47 US m*salta 
46 Wrtta right 
46 Rlghty
51 NovaMst Eric
53 Sha wrota “Clan 
ot tha Cava 
Baar”
54 Fr. airport 
56 Twangy
56 Buck or ram 
56 R aqukam ants
60 PtatoakJ pony
61 Cut
62 St IN on tha 
shall
64 Flamantaey 
67 Hatmat part 
66 Accustom 
46 Mandad a taar 
70 Makaa Ilka 
72 A Roaa 
77 Staga praaanca 
76 Pud strings 
60 RR stop
62 Raplaca
63 Eight
I olio  war
64 AN-inctuahra 
abbr
65 AN aars?
66 F mb bigwig
92 Hogahaads
93 Par ad Isa
94 Williams wt>o 
plays Qladya
95 Santa —. CA 
97 Raady to laka
Off
96 Inborn 
96 Visual
100 Foraooth
102 To a dagraa
103 POO
104 Pota 'nous  plant
105 Thomllka 
profaction
107 Ovarwttaim
110 Bum 
traatm ant
111 Fad
112 Ba sura ot
113 Ran oft
114 Caaaar's words
115 Scrapa
119 SwaM placa
Campus News F r id a y ,  O c t o b e r  6 , 1 9 8 9 P a g e  6
Mike O lson a ssu m es du ties 
as  h ead  of R esidential Life
M i k e  O ls o n  r e p la c e s  
T h e r e s e  H e le in  a s  L a w ­
re n c e 's  n e w  A s s o c ia te  D e a n  
o f  S t u d e n t s  fo r  r e s id e n t ia l  
l ife  t h is  y e a r .
O ls o n ,  w h o  c a m e  to  
A p p le to n  ln  A u g u s t ,  s p e n t  
th e  p a s t  fo u r  y e a r s  w o r k in g  
a t  M i c h i g a n  T e c h  ln  
H o u g h to n .  M l .  A t M ic h ig a n  
T e c h  O ls o n  w a s  o n e  o f  tw o  
c o o r d in a t o r s  ln  c h a r g e  o f  
h a l l  p r o g r a m m i n g  a n d
a n d  h e  a ls o  s p e n t  s o m e  
c o u n s e l in g  fo r  a  h a l l  w h ic h  
h o u s e d  7 0 0  re s id e n ts .
O r i g i n a l l y  f r o m  E s -  
c a n a b a .  M i c h ig a n ,  O ls o n  
a t te n d e d  A lm a  C o lle g e  a n d  
d id  g r a d u a t e  w o r k  ln  r e s i ­
d e n t i a l  l i f e  a t  E a s t e r n  
M i c h ig a n  U n i v e r s i t y .  H e  
h a s  h e ld  s e v e r a l  p o s it io n s  
w it h  th e  Y M C A  ln  D e t r o i t  
a n d  in  S p i r i t  L a k e .  Io w a .
t im e  te a c h in g  s ix th  g ra d e .
In  a d d i t io n  to  m e e t in g  
r a c q u e t b a l l  p a r t n e r s  a n d  
e n jo y in g  c h o r a l  p e r f o r ­
m a n c e s  a t  t h e  C o n s e r ­
v a t o r y .  O ls o n  h o p e s  “ to  
c o n t in u e  to  p e r s o n a l iz e "  
th e  h o u s in g  p ro c e s s .
H e le in .  w h o  h e ld  th e  
h o u s in g  p o s it io n  la s t  y e a r ,  
h a s  r e t u r n e d  to  a  p o s it io n  
w i t h  t h e  A d m i s s i o n s  
O ff ic e .
College bans posters .. .
(c o n t in u e d  fro m  p ag e  5)
o f  th e  u n iv e r s i t y ’s  a lc o h o l  
a w a re n e s s  p r o g r a m .
“W e  re c o g n iz e  t h a t  p e o ­
p le  a r e n ' t  g o in g  to  s to p  
d r in k in g  a l t o g e t h e r .  E v e n  
p r o h i b i t i o n  d i d n ’t w o r k ."
h e  s a id .
A l c o h o l - r e la t e d  s ig n s  
m ig h t  n o t  “p o r t r a y  a  g o o d  
Im a g e  fo r  th e  u n iv e r s i t y ,  
b u t  p e o p le  s h o u ld n ’t b e  to ld  
t h e y  c a n ’t e x p r e s s  t h e m ­
s e lv e s  J u s t  b e c a u s e  I t  
d o e s n ’t p a in t  a  p r e t t y  p ic ­
t u r e ."  s a id  d o r m  r e s id e n t  
M a t t  H o l l l f le ld .
W e b b  s a y s  It is  n o  d i f ­
f e r e n t  f r o m  l iv in g  ln  a n  
a p a r t m e n t  o r  c o n d o  t h a t  
h a s  c o v e n a n t s  c o n t r o l l in g  
w h a t  re s id e n ts  c a n  h a n g  in  
t h e i r  w in d o w s .
News in Briefs
B y  J i m  H o l t h a u s
S o u rc e s : The New York Times, The Post Crescent, a n d  
The Green Bay Press Gazette
P A N A M A  C I T Y ,  P a n a m a  - A  c o u p  a t t e m p t  b y  
m e m b e r s  o f  th e  P a n a m a  D e fe n c e  F o rc e  w a s  c r u s h e d  
b y  fo rc e s  lo y a l  to  G e n e r a l  M a n u e l  N o r ie g a . T h e  c o u p  
w a s  th e  s e c o n d  fa i le d  a t t e m p t  in  1 8  m o n t h s  to  o u s t  
N o r ie g a . N o r ie g a  is s u e d  a l le g a t io n s  t h a t  th e  c o u p  
a t t e m p t  w a s  s p o n s o re d  b y  th e  U n i t e d  S ta te s .  A  U S  
s p o k e s p e r s o n  s a id  t h a t  s o m e  U S  t r o o p s  h a d  b e e n  
m o v e d  In t o  d e fe n s iv e  p o s it io n s  a s  a p r e c a u t io n ,  b u t  
th e y  h a d  n o t  e n g a g e d  in  a n y  c o m b a t .
J E R U S A L E M .  I s r a e l —T h e  Is r a e l i  a r m y  h a lte d  a p r ‘ss  
t o u r  s p o n s o r e d  b y  th e  U n i t e d  N a t io n s . T h e  t o u r  w a s  
to  b e  o f  th e  P a le s t in ia n  re fu g e e  c a m p s  in  th e  Is r a e l i  
o c c u p ie d  W e s t  B a n k .
P R A G U E .  C z e c h o s l o v a k i a  - A n  a g r e e m e n t  vvas 
re a c h e d  b e tw e e n  E a s t  a n d  W e s t G e r m a n y  to  a llo w  th e  
le g a l t ra v e l o f  s o m e  7 .0 0 0  re fu g e e s  in  th e  W e s t G e r m a n  
e m b a s s ie s  in  P ra g u e  a n d  W a r s a w .  A s  n e w s  o f  th e  
a g r e e m e n t  s p r e a d ,  t h o u s a n d s  o f  d is s a t is f ie d  E a s t  
G e r m a n s  c ro s s e d  In to  C z e c h o s lo v a k ia  in  a n  a t t e m p t  
to  g e t to  th e  W e s t G e r m a n  e m b a s s y  in  P ra g u e . /V ite r  
i n i t i a l ly  a t t e m p t in g  to  s te m  th e  f lo w  o f  p e o p le , th e  
C z e c h  p o l ic e  a l lo w e d  p e o p le  to  e n t e r  th e  e m b a s s y  
la r g e ly  u n m o le s t e d  u n t i l  th e  e m b a s s y  r e fu s e : !  to  
a c c e p t a n y  m o re  re fu g e e s  fo r  s a n i t a r y  re a s o n s .
M O S C O W .  U S S R  - S o v i e t  P r e s i d e n t  M i k h a i l  
G o r b a c h e v  a n n o u n c e d  a  15  m o n th  b a n  o n  a l l  s t r ik e s  
in  In d u s t r y  a n d  t r a n s p o r t a t io n .  H e  c ite d  a  d e c l in in g  
e c o n o m y  a s  th e  re a s o n  fo r  th e  b a n .
W A S H IN G T O N ,  D C — A  H o u s e  s u b c o m m it te e  v o te d  2 2  
to  0  to  i m p le m e n t  n e w  l i m i t s  o n  a u t o m o b i l e  
p o l lu t io n .  T h e  n e w  s t a n d a r d s  a r e  m o d e le d  a f t e r  
s t a n d a r d s  ln  C a l i f o r n ia 's ,  th e  m o s t  s t r in g e n t  in  th e  
n a t io n .  T h e  b i l l  c a l ls  fo r  a  p h a s e  in  p e r io d  fo r  n e w  
c a rs  f ro m  1 9 9 4  to  1 9 9 6 .
C e le b r a t e  O c t o b e r f e s t  
2 0 %  o f f  e v e r y t h in g  in  
t h e  s t o r e  o n e  d a y  
o n ly
S a t u r d a y ,  O c t .  7 t h .
Does not include textbooks, special 
orders, or previously reduced 
items.
Sincc 1 8 %  Wisconsin’s Oldest &  Finest BookstoreConkey’s Bookstore
2 2 6  E .  C o l le g e  A v e .  
A p p le t o n ,  W I  5 4 9 1 1  
M o n d a y  -  F r id a y  9 - 9 ,  S a tu r d a y  9 -5  
4 1 4 - 7 3 9 - 1 2 2 3
“ W hen you th in k  o f books, you think of Conkey’s.
S E N IO R S :  remember the tailgate party
T 0 M M 0 R R 0 W ,  noon-2 p.m.
Banta Bowl Parking Lot!
B u s e s  w i l l  l e a v e  t h e  l i b r a r y  
f r o m  1 1 : 3 0  a . m . - n o o n
(Rainsite: Riverview Lounge)
Bring your I D s!
Viking Room Schedule '
O p e n  M o n .  t h r u  S u n .  9 p m - 1 2 : 3 0 a m
Happy Hour: Friday 4 -6 pm 
Non-Alcoholic Nights:Tues., 
Thurs., and Friday*
* F r i d a y  S e p t .  6 t h - A l c o h o l i c  
N i g h t — H o m e c o m i n g  S p e c i a l !
Special of the Week
M e x i c a n  N i g h t  
y o u r  f a v o r i t e  m i x e d  d r i n k s
W h e n :  W e d .  O c t .  1 1  t h  
W h e r e :  V i k i n g  R o o m  
T i m e :  9 p m  t o  1 2 : 3 0  a m
’T o m a  T e q u i l a ’ i D i s t r u t a !  *
IM A G E  S T U D IO S  O F  A P P L E T O N  u s e d  th e  L a w re n c e  c a m p u s  a s  a  b a c k g ro u n d  fo r  
s o m e  o f  its  p r o m o t io n a l  w o r k  th is  w e e k  (M c K e ll  M o o rh e a d  p h o to )
L a w r e n c e  S p o r t s
P a g e  7
O c t .  6 .  1 9 8 9
S E N IO R  M I C H E L E  P E R R E A U L T  w o rk s  h e r  w a v  a r o u n d  
a  U W -S te v e n s  P o in t p la y e r  d u r in g  th e  V ik in g s ’ 1 -0  w in  
la s t  w e e k  (R ic k  P e te rs o n  p h o to )
Sports in Brief
T h e  M a jo r  L e a g u e  B a s e b a ll  P la y o ffs  o p e n e d  u p  
t h is  w e e k  ln  O a k U in d .  C a li fo r n ia .  T h e  O a k la n d  A 's  
w o n  th e  f irs t  g a m e  o f  th e  se v e n  g a m e  s e rie s  7 - 3  o v e r  
t h e  T o r o n to  B lu e  J a y s .  T h e y  w o n  th e  s e c o n d  g a m e  
6  3
T h e  N a t io n a l  L e a g u e  c h a m p io n s h ip s  b e g a n  in  
C h ic a g o  W e d n e s d a y  n ig h t .  T h e  S a n  F r a n c is c o  
G ia n t s  p re v a ile d  in  th e  o p e n e r  1 1 -3 .
T h e  C h ic a g o  B e a r s  r e t a in e d  f irs t  p la c e  tn  th e  
N F C 's  C e n t r a l  D iv is io n  fo r  th e  8 3 d  c o n s e c u t iv e  
w e e k . T h e y  fa c e  T a m p a  B a y  S u n d a y .
T h e  M i lw a u k e e  B r e w e r s  f i r e d  p itc h in g  c o a c h  
C h u c k  H a r t e n s te in  a f te r  a n  8 1 - 8 1  s e a s o n .
P a u l  M o k e s k i  o f  th e  M i lw a u k e e  B u c k s  b e c a m e  
a  f re e  a g e n t .  A c c o r d in g  to  r u m o r ,  th e  C le v e la n d  
C a v a l ie r s  m a y  s ig n  h im .
Vikings record first W
B y  D u f f y  T h o m a s
T h e  fo o tb a l l  t e a m  w o n  
i ts  f ir s t  g a m e  la s t S a t u r d a y  
2 1 - 1 8  o v e r  M C - S o u t h  o p -  
p o n e n e t  G r i n n e l l .  T h e  
V ik e s  u p p e d  t h e i r  re c o rd  to  
1 -3 , 1 -1  in  th e  c o n fe re n c e .
G r i n n e l l  s t a r t e d  t h e  
g a m e  b y  m a r c h in g  d e e p  
in to  V ik in g  t e r r i t o r y  T h e  
L a w r e n c e  d e f e n s e  t h e n  
f le x e d  its  m u s c le s  to  h o ld  
G r i n n e l l .  w i t h  s a c k s  b y  
S te v e  J u n g  a n d  A n d e r s  
T h o r s o n .
A f te r  a  L a w re n c e  p u n t  
a n d  a  f u m b le  re c o v e ry  b y  
T o d d  D e m b r o w s k i  a t  t h e  
G r i n n e l l  2 3 .  J o e  K r u e g e r  
p u t  t h e  V ik in g s  o n  t h e  
s c o r e b o a rd  w ith  a  3 5 - y a r d  
f ie ld  g o a l.
G r in n e l l  fa i le d  to  g e t a  
f i r s t  d o w n  o n  it n e x t  p o s ­
s e s s io n  a n d  p u n t e d  to  th e  
L U  3 2 .  Q u a r t e r b a c k  C h r is  
L e F e v e r  le d  th e  V ik in g s  o n  
a  1 2 - p la y .  4 6 - y a r d  d r iv e  
th a t  fe a tu r e d  a  1 2 -y a r d  r u n  
b y  T im  W h itc o m b  a n d  a  15 -  
y a r d  p a s s  f r o m  L e F e v e r  to  
W h it c o m b .  T h e  d r iv e  c u l ­
m in a t e d  tn  a  3 9 - y a r d  f ie ld  
g o a l b y  K r u e g e r  w it h  1 4 :4 5  
le ft in  th e  s e e o n d q u a r te r .
W i t h  t h e  V ik in g s  u p  6 -  
0 .  J u n g  in te r c e p te d  a  G r tn -  
n e l l  p a s s  o n  th e  P io n e e r 's  
f i r s t  p la y  a f t e r  t h e  f ie ld  
g o a l.  L a w r e n c e  p ro c e e d e d  
to  s c o re  a  to u c h d o w n  o n  a  
t w o - y a r d  p a s s  f r o m  L e ­
F e v e r  to  B i l l  R e id . K r u e g e r  
t h e n  a d d e d  th e  e x t r a  p o in t  
fo r  h is  s e v e n th  p o in t  o f  th e  
g a m e .
L a w r e n c e  o n c e  a g a in  
h e ld  G r in n e l l  a f t e r  s c o r in g .  
T h is  t im e ,  h o w e v e r ,  L a w ­
re n c e  fu m b le d  a t th e  L U  3 0  
a n d  G r in n e l l  s c o re d  a  f ie ld  
g o a l o n  a  6  p la y .  1 5 - y a r d  
d r iv e .  T h e  f ir s t  h a l f  e n d e d  
w i t h  G r i n n e l l  m a r c h i n g
6 0 - y a r d s ,  b u t  c o m in g  u p  
s h o r t  o n  a  5 1 - y a r d  f ie ld  
g o a l a t t e m p t .  T h e  s c o re  a t  
h a l f  t im e  w a s  L U  1 3 . G r i n ­
n e ll  3 .
PACKER PICKS
B e g in n in g  t h is  w e e k ,  
t h r e e  p e o p le  w i l l  b e  
c h o s e n  t o  p i c k  t h e  
P a c k e r s *  s c o r e .  T h e  
p e r s o n  w h o  c o r r e c t l y  
p ic k  t h e  w in n in g  t e a m  
( in  c a s e  o f  t ie .  c lo s e s t  to  
m a r g i n  o f  d e f e a t ) ,  w i l l  
a g a i n  b e  f e a t u r e d  t h e  
f o l lo w in g  w e e k  w i t h  tw o  
r a n d o m l y  s e l e c t e d  
e n t r a n t s .  P le a s e  p u t  y o u r  
p r e d i c t i o n  f o r  t h e  
P a c k e r - V i k i n g  g a m e  in  
t h e  L a w r e n t ia n  b o x  a t  th e  
I n f o r m a t i o n  D e s k .
Th is  week's picks:
C o ry  K a d le c  2 7 - 1 0  P a c k  
R ic k  P e te rs o n  2 7 - 2 4  P a c k  
E r ic  S c h a c h t  2 4 - 2 0 .  P a c k
C a l e n d a r  o f  u p c o m i n g  h o m e  g a m e s
S a tu rd a y . O c t .  1 7  (H o m e c o m in g ):
F o o tb a ll  vs . U n iv e r s i t y  o f  C h ic a g o  
1 :3 0  p .m ..  B a n ta  B o w l
W o m e n ’s S o c c e r  vs . B e lo it  
1 :3 0  p .m ..  W h it in g  F ie ld  
S u n d a y . O c t . 8 :
W o m e n 's  T e n n is  vs . B e lo it  
1 0  a .m ..  L a w re n c e  C o u r ts
M e n 's  S o c c e r  vs . U w - W h i t e w a t e r  
1 p .m . W h i t in g  F ie ld  
T u e s d a y . O c t. 1 0 :
W o m e n ’s  T e n n is  v s . U W -O s h k o s h  
3  p .m ..  L A w re n c e  C o u r ts  .
T h e  s e c o n d  h a l f  w a s  
u n e v e n t f u l  u n t i l  L a w r e n c e  
p u n t e d  f r o m  i t s  o w n  1 0 . 
T h e  p u n t  t r a v e lle d  3 1  y a r d s  
a n d  G r in n e l l  r e t u r n e d  lt 4 1  
y a rd s  to  m a k e  th e  s c o re  1 3 -  
10.
O n  L a w r e n c e 's  f i r s t  
p o s s e s s io n  o f  t h e  f o u r t h  
q u a r t e r  th e  V ik e s  d ro v e  4 6  
y a r d s  in  e ig h t  p la y s  a n d  
s c o re d  o n  a  f o u r - y a r d  p a s s  
f r o m  L e F e v e r  to  R o b b ie  
E is ln g e r .  T h e  k ic k  fa i le d  
a n d  L a w re n c e  le d  1 9 -1 0 .
T h e  V ik e s  g o t th e  b a l l  
r ig h t  b a c k  w h e n  C l i n t  
W e n in g e r  i n t e r c e p t e d  a  
G r i n n e l l  p a s s . L a w r e n c e  
m o v e d  th e  b a l l  1 5  y a r d s  a f ­
t e r  t h e  i n t e r c e p t i o n  a n d  
p u n t e r  P e te r  M u r c h ie  e x e ­
c u t e d  a  t e r r i f i c  p u n t ,  
p u t t i n g  G r i n n e l l  o n  t h e i r  
o w n  f iv e  y a r d  l in e .
F r o m  t h e r e  S e a n  
C a l l a h a n  t a c k le d  a  G r i n ­
n e l l  b a c k  tn  th e  e n d  z o n e  
f o r  a  s a f e t y  a n d  a  f  l - 1 0  
le a d .
A l t e r  a  s h o r t  L U  p o s ­
s e s s io n .  G r i n n e l l  p u t  a  
s c a r e  in to  th e  B a n t a  B o w l  
c r o w d . G r in n e l l  d ro v e  8 0  
y a r d s  a n d  s c o re d  a  t o u c h ­
d o w n  w it h  o n e  s e c o n d  le ft  
a n d  m a k e  t h e  tw o  p o in t  
c o n v e r s io n  to  m a k e  t h e  
s c o re  2 1 - 1 8 .
I n  o r d e r  fo r  G r in n e l l  to  
h a v e  w o n .  lt  w o u ld  h a v e  
n e e d e d  a n  L U  fu m b le  o n  th e  
k lc k o lT  a n d  a  lo n g  r e t u r n .  
G r in n e l l  o n s ld e  k ic k e d  a n d  
r e c o v e r e d  a n  L U  f u m b le ,  
b u t  c o u ld  a d v a n c e  o n  f u r ­
t h e r  th a t  th e  4 5
Players of the Week
Sponsored by Domino’s Pizza
L ib b y  M u l l i n  s c o r e d  t h e  lo n e  g o a l a s  t h e  w o m e n ’s  
s o c c e r  t e a m  e a r n e d  i t s  f i r s t  v i c t o r y  o f  t h e  y e a r .  
1 - 0  o v e r  U W - S t e v e n s  P o in t
Stew J n g  led the Vllrinf defense with 12  tackles, 
one interception, and one seek to kelp LU beet 
GftaaeB, 21-18.
QFkulue courtesy o f Lawrence Sports Information)
Campus News F r id a y ,  O c t o b e r  6 ,  1 9 8 9 P a g e  8
Com puter v iru s  . .
(c o n t in u e d  f ro m  p ag e o n e )
h a r d  d is k  w h e n  th e  s y s te m  
c lo c k  c h a n g e s  to  O c t o b e r  
1 2 . s a id  D e c k e r .  M a c in to s h  
c o m p u t e r s  a n d  t h e  V A X  
w il l  r e m a in  u n a f fe c te d ,  s h e  
s a id .
“I 'h e  o n ly  w a y  to  p r o ­
te c t  y o u r  d a t a  is  to  m a k e  a  
b a c k u p  c o p y  o f  y o u r  h a r d  
d is k ,"  s a id  D e c k e r .  “W h e n  
y o u r  c lo c k  t u r n s  o n  th e  
1 2 t h ,  t h e  v i r u s  w i l l  w r e c k  
a l l  o f  y o u r  d a ta .
D e c k e r  s a id  t h a t  a n y  
p e rs o n  w h o  u s e s  a n  IB M  o r  
o t h e r  D O S  d r iv e n  c o m p u t ­
e r s  w h o  h a s  c a l le d  w it h  a  
m o d e m  o r  u s e d  s h a r e d  
s o f t w a r e  in  th e  p a s t  y e a r  
c o u ld  b e  s u s c e p tib le .
“I w o u ld  u rg e  th o s e  p e o ­
p le  to  b a c k  u p  t h e i r  d is k s  
b e tw e e n  n o w  a n d  O c to b e r  
1 2 ,"  s h e  s a id .  “R e s t o r in g  
a n d  d i s i n f e c t i n g  d i s k s  
c o u ld  b e  a  t im e  c o n s u m in g  
p ro c e s s ."
Centre taps m ost a lum n i
( C P S ) - - F o r  t h e  s i x t h  
c o n s e c u t iv e  y e a r ,  r e l a ­
t iv e ly  s m a l l  C e n t r e  C o lle g e  
i n  D a n v i l l e .  K e n t u c k y ,  
t o o k  in  d o n a t i o n s  f r o m  
m o r e  o f  i t s  a l u m n i  t h a n  
a n y  o t h e r  s c h o o l  in  t h e  
c o u n t r y .
O u t - s o l i c i t i n g  s o m e  
f u n d r a is in g  h e a v y w e ig h t s .  
C e n t r e  re c e iv e d  a n r .u a l  d o ­
n a t i o n s  f r o m  6 . 0 2 3  o f  
7 , 9 9 3  a lu m n i ,  fo r  a  p a r t i c ­
ip a t io n  r a t e  o f  7 5 . 4  p e r ­
c e n t ,  t y in g  th e  s c h o o l’s n a ­
t io n a l  r e c o r d  s e t  ln  1 9 8 7 -  
8 8 .
R o u n d in g  o u t  th e  to p  
f iv e  w e r e  W i l l ia m s  C o lle g e  
in  M a s s a c h u s e t t s ,  w i t h  a
6 5 . 4  p e r c e n t  s u c c e s s  r a te .  
B o w d o in  C o lle g e  in  M a in e  
w i t h  6 2 . 7  p e r c e n t ;  H a m ­
i l t o n  C o lle g e  in  N e w  Y o r k ,
6 2 . 5  p e r c e n t ;  a n d  D a r t ­
m o u t h  C o l le g e  in  N e w  
H a m p s h ir e .  6 1 . 0  p e rc e n t.
T H E  E V E R - P R E S E N T  R O P E  K ID S  a re  led  a c ro s s  c a m p u s  (M c K e ll M o o rh e a d  p h o to )
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(c o n t in u e d  fro m  p ag e o n e ) 
D r y . "
F u r t h e r m o r e ,  a s  w a s  
r e p e a t e d ly  s t a t e d  to  The  
Lawrentian, th e  f re e z e  o n  
o r g a n i z a t i o n ’s  a c c o u n t s  
w a s  l i f te d  b e fo re  th e  p a p e r  
c a m e  o u t .  T h e  B u s in e s s  
O f f ic e  w a s  n o t i f ie d  o f  a l l  
o r g a n iz a t io n s  t h a t  n e e d e d  
im m e d ia t e  f u n d s ,  a n d  a l l  
w e re  g r a n te d  a c c e s s  to  th e ir  
a c c o u n ts .
I d o  n o t d e n y  t h a t  m o s t  
o r g a n iz a t io n s  a r e  u n d e r -  
b u d g e te d ,  a n d  fo r  t h is  r e a ­
s o n  L U C C  w i l l  c o n t in u e  to  
w o r k  f o r  a n  in c r e a s e  o f  
g e n e r a l  f u n d s  f r o m  t h e
B o a r d  o f  T r u s t e e s .  T o  s e t  
a s id e  a  F a l l  S lu s h  F u n d ,  a s  
la s t  w e e k ’s  e d i t o r ia l  s u g ­
g e s te d .  is  b o th  u n f a i r  to  
g r o u p s  w h ic h  t u r n  ln  t h e i r  
b u d g e ts  o n  t im e ,  a s  w e ll  a s  
u n f a i r  to  a l l  g r o u p s  w h ic h  
a re  u n d e rb u d g e te d .
I t  s e e m s  l ik e  a  f a i r l y  
s im p le  p r i n c ip l e ,  i f  y o u  
d o n ’t  h a v e  a n y  m o n e y , y o u  
d o n ’ t  s p e n d  a n y .  
N e v e r t h e l e s s .  T h e  
Lawrentian c h o s e  to  d o  e x ­
a c t ly  t h a t  in  t h e i r  b u d g e t  
la s t  y e a r .  O n e  m in o r  r e a ­
s o n  w h y  L U C C  is  o v e r b u d -  
g e te d  th is  y e a r  is  t h e i r  n e e d  
to  p a y  o f f  c e r t a in  o r g a n iz a ­
t i o n s ’ d e f i c i t s  f r o m  t h e  
p re v io u s  y e a r .
The Lawrentian is  o n e  
o f  th e s e  o r g a n iz a t io n s .  In  
i ts  e f fo r t  to  c r e a te  a  m o u n ­
t a in  o f  a  s to r y  o u t  o f  a  p ile  
o f  p a p e r w o r k ,  it  h a s  o v e r ­
lo o k e d  t h a t  it  is  a  c o n t r ib u ­
t o r  to  L U C C ’s  f in a n c ia l  s i t ­
u a t io n .
I w o u ld  l ik e  to  t h a n k  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
B u s in e s s  O f f ic e  fo r  t h e i r  
a d d i t io n a l  e f fo r t  in  c l e a r ­
in g  u p  t h is  s i t u a t io n ,  a n d  
a p o lo g iz e  to  th e  m e m b e r s  
o f  a n y  g r o u p s  w h o  w e r e  
t e m p o r a r i l y  i n c o n v e ­
n ie n c e d .
- A n d r e w  G u s s e r t
Ebbe ...
(c o n t in u e d  fro m  p ag e  fo u r )
s to p  a t  e x it  s ig n s . A m o n g  
th e  o t h e r  d e a t h  t r a p s  a r e  
t h e  e le v a t o r s  w i t h  f a u l t y  
c a b le ,  t h e  to ile t  p a p e r  d is -  
p e n s o r s  in  t h i r d  f lo o r  
T r e v e r  w h e r e  th e  to p  ro l l  o f  
t o i l e t  p a p e r  w o n ’t d r o p  
d o w n  w h e n  y o u  n e e d  i t ,  
b l in d in g ly  t a c k y  a r t  c e n ­
t e r s .  a n d  la r g e  b u i ld in g s  
t h a t  s e e m  to  b e  f a l l in g  in to  
th e  r iv e r .
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The Tandy /R ad io  Shacic 
Com puter Center invites  
you to ow n a T an dy Com ­
puter for 20 % o ff our 
en tire  com puter line
This offer is for Lawrence 
Students only and is for a 
limited ume.
Call Todd at 7 3 1 -6 4 2 4My!* shown t  lV89i*COCO*»
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i N A 'N
Three styles.
Thirteen striking colors!
NO SALES, NO COUPONS, 
& NO GIMMICKS!
Count on Sterling for everyday 
low prices on our huge selection 
of quality frames. And if your 
glasses break, we'll repair or 
replace them FREE for one full 
year! *
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OII«r good  a l partic ipa ting  lo<otiont only
Park P la za  2 3 3 -2 3 2 6
Oshkosh
Fox River M a ll 7 3 9 -1 3 3 1
Appleton
V alley  Fair M a ll 7 3 3 -1 6 9 4
Appleton
B ay Park Square 4 9 8 -2 3 7 3
Green Bay
E_y E nomination by Highly Qualified Do<*or of 
Optom«try
